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Sumberdaya fiskal yang cukup besar yang diterima oleh Aceh  tidak sejalan dengan peningkatan keberdayaan masyarakat miskin. 
Kemiskinan di Aceh masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kemiskinan nasional.  Masyarakat miskin pada
dasarnya memiliki potensi untuk berdaya, jika potensi tersebut diintervensi maka akan dapat meningkatkan keberdayaan mereka. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor apa yang dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin di Aceh.    Penelitian ini
 menggunakan tehnik  analisis structural equation modelling, dengan menggunakan data primer yang didapat dari survey dengan
menggunakan kuisioner terhadap 300 responden yang tersebar ditiga kabupaten yang ada di Aceh, yaitu  kabupaten Aceh Utara,
Bener Meriah dan Aceh Jaya.
Hasil uji confirmatory factor analysis (CFA) yang dilakukan menunjukan bahwa indikator yang digunakan dalam penelitian ini
dapat menjelaskan  keragaman masing-masing konstruk penelitian, hal ini dilihat dari nilai loading indicator dan nilai critical ratio
yang berada diatas nilai cut-off.  Beberapa indikator yang menjelaskan konstruk memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan
indikator lain, hal ini menunjukan konstribusi indikator tersebut lebih besar dari indikator lainnya.  Demikian juga pengaruh
variabel eksogen terhadap variabel indogen.  Dari hasil uji model struktural ditemukan bahwa variabel modal sosial, kapasitas
rumah tangga dan respon kebijakan pemerintah secara signifikan mempengaruhi keberdayaan.  Pemerintah dapat melakukan
intervensi terhadap variabel ini, dengan melihat indikator yang mana yang memiliki kontribusi besar dalam menentukan
keberdayaan masyarakat miskin di Aceh. 
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